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移行期正義における刑事司法の
多元的な取組み
旧ユ ゴースラヴィア地域における国際・半国際・国内的な
戦争犯罪等訴追の20年
　本研究は、旧ユーゴスラヴィア（旧ユーゴ）紛争後の
移行期正義における過去 20年間の刑事司法の取組みを
事例として、初期の一元的な取組みが多元的な取組みと
なった経緯と、その中で利用される複数の各刑事司法制
度の特徴を整理し、さらに刑事司法の多元的な取組み全
体の特徴と課題を明らかにすることを目的とする。第一
に、移行期正義における刑事司法の位置づけと、利用さ
れる刑事司法制度の選別に関する議論を概観する。第二
に、旧ユーゴでの移行期正義において複数の刑事司法制
度が成立してきた経緯を検討する。その上で、これら多
元化した諸制度における、国内にいる加害者と被害者の
割合、司法の水準、他制度との関係の三点に関する特徴
を述べる。第三に、旧ユーゴ地域における刑事司法の取
組み全体の特徴と課題を明らかにする。結論では、旧ユー
ゴ地域における移行期正義の取組みは、国際的な刑事司
法制度と各国内における半国際・国内的な各刑事司法制
度を合わせた、全体として多元的な取組みとして把握で
き、この状態は暫時的なものではあるが一定の利点があ
ることを指摘する。
越智 萌 
大阪大学大学院法学研究科博士後期課程
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1. 移行期正義における刑事司法
1.1  移行期正義における刑事司法の位置づけ
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????? 6????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????? 7??????????????????
???????????????????????????????????
?? 8????????????????????????????????
????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????? 9??????????????????
はじめに
???????transitional justice??????????????1990?????
????????????????????????????????????
????????????????? 1?????2000??????????
????????????????????????????????????
???????????? 2????????????????????? 3??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????
?1990????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????20????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????
????????????????????????????????Interna-
tional Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of 
International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugo-
slavia since 1991: ICTY?????????????????????????
???????????????????????3????????????
???????????????????????????????????
? 4??????????????????????????????????
??????????????????? 5?
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nary Chamber in the Court of Cambodia: ECCC??????????????
?????????ECCC???????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????ICC??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??? 17?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????? 18???????????????????
???????????????????????????????????
????????????? 19???????Antonio Cassese????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????? 20????Lindsey Raub???????????????????
??????? 10???????????????????????????
????????????????????? 11?????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????? 12???
?????????????????????????? 13????????
???????????????????????????????????
??????????? 14?
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?2?????????????????????????????? 15??
????????????????????????????????? 16?
1.2  刑事司法制度の選別に関する議論
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????ICTY???????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????ICTY?
??????ad hoc?????????????????????????????
??????????????????????????????International 
Criminal Court: ICC??????????????????????ICC??
????1???????????????????ICTY???9??????
????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????internation-
alized??????????hybrid?????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????Extraordi-
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??? 21??????Alain Pellet?????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????? 22????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????? 23?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????
2. 旧ユーゴスラヴィア地域における刑事司法
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????
2.1　国際・半国際・国内的刑事司法制度成立の経緯
2.1.1　旧ユーゴスラヴィア国際刑事裁判所（ICTY）
???????????????????????????????????
? 24?1991??????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????? 25?????????????????????????1991?
???????????????????????????????????
???????????????????????????1993??????
?????????????????????808????????????
ICTY??????????????? 26????????????????
????827????ICTY?????????
?ICTY??1991?1?1???????????????????????
???????????????????????????????????
1949????????????????????????????????
??????????????????4?????????ICTY???2?
5???ICTY?????????????????????????????
?????
?ICTY???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????? 27?ICTY???
??????????????????????intermediate??????lower?
?????????????1997?????2001?????????????
??????????????????????? 28?2014?2???????
161????????? 29?
?ICTY?????????????????????????2004???
?????????????2008???????????????2010?
????????????????????Completion Strategy??????
??2003?????????1503??????????????????
??????????????2010?????????1966??????
???2014??????????????????????????Residual 
Mechanism??????????????????ICTY??????????
??????????????????????? ICTY?????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???? 30?
2.1.2　セルビアにおける戦争犯罪検察局（OWCP）と裁判部
?ICTY??????????????ICTY??????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????
?2003?7??????????????????????????????
???????????Law on Organization and Jurisdiction of Government 
Authorities in Prosecuting Perpetrators of War Crimes????????????
?????????????????????????Oce of the War Crimes 
Prosecutor: OWCP???????????2003?10????????????
??????????????????????
?OWCP??????????????????? ICTY????????
?????????????????????6??????????????
??????????????? ICTY?????????????????
???????????? 31?OWCP??1991?1?1??????????
?16????????????????????????????????
????????????ICTY????????????????????
????????????2013?12????407???????? 32?2007
?4????ICTY???????????????????? 33??????
????????????????2013???200????????????
???????????? 34?
2.1.3　ボスニア・ヘルツェゴヴィナ戦争犯罪裁判部（BWCC）とその後の国内化
?ICTY???????????????????????????????
????????????????????2000????????????
?10?????????High Representative???????????????
??????????????????????????????War Crimes 
Chamber in Bosnia and Herzegovina: BWCC???????????????
???1???2005??????? 35?2002??2004???????ICTY?
???????????????????????????????2005?
?????????????????????????????????? 36?
2007?????????????????????????????????
????????2012????????????????? 37?
???????????????????????????????????
???????????????2004?????????????????
???????????????????????????????????
???????? 38???????????????????????5000?
??????????400???????????????300??????
?????????? 39?
???????????????????????????????????
?????????????????????????????? 40?BWCC
???????????Joint Criminal Enterprise?????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????? 41?BWCC????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??? 42?
2.1.4  国際連合コソヴォ暫定行政ミッション（UNMIK）から欧州法の支配
ミッション（EULEX）への移行
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????1997?????????????????????????
????1999?3??????????????????????????
?????? 43?????????????1999?????????1244?
??????????????????United Nations Interim Administration 
Mission in Kosovo: UNMIK???????????????????????
????????????????????????1980????????
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????????????????????????????????????
??????????????????????????? 44???????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
45????????????????????????????????1999
????????????????????e Kosovo War and Ethnic Crimes 
Court: KWECC???????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????2000?9???????????
UNMIK?????????????????????????? 46?
?2000?5??????????????????????????????
?????????????????????????????????UN-
MIK??2000/ 6????????????????????????????
???????????UNMIK??2000/ 32?47?????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????UNMIK??2000/ 64???????????
???????????????????????? ICTY????????
???????????????????????????????????
????????? 48?
?2008?2??????????????12??????????????
????European Union Rule of Law Mission in Kosovo: EULEX??UNMIK
???????????EULEX????????????????????
?????????????????1244???????????????
?? 49?2013????2250??????????????????????
??2014?6?14??????? 50?EULEX??????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????? 51?EULEX??????2013????????????????
????????????????????????????????2004
??UNMIK??????????????????????????????
?????????????????????????????? 52?
?EULEX??????????????????????????????
???????????????????????????????Kosovo 
Special Prosecution Oce: SPRK???????????EULEX?????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??? 53?UNMIK????????1200????????????????
??????500????????????????300???????? 54?
EULEX?????50???????????????15?????????7
???????????8????????????55?EULEX??????
???????????????????????????EULEX????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????? 56?
2.2  各国内における半国際・国内的刑事司法制度の特徴
?ICTY???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????
2.2.1　国内にいる加害者と被害者の割合
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????
2.2.2　司法の水準
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
? 57??????6???????????????? ICTY???????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????BWCC??????????? ICTY?
????????????? 58?
??????????EULEX?????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
2.2.3　他刑事司法制度との関係
?????ICTY?????????????????????????ICTY
???????BWCC???????????????????ICTY???
????????????BWCC??? 59?BWCC? ICTY???????
???????????????????????????????????
??? ICTY????????ICTY???????BWCC????????
????????? ICTY?????????????BWCC???????
???????????????? 60?
?????????????????? ICTY???????????????
?????????? ICTY???????????????????OWCP
???????????ICTY????????????????????? 61?
??????EULEX? ICTY??????????????????????
ICTY??????????????????
???????????????????????2005??????????
????????????????????????????????????
????????????? 62?2013?1????????????????
?????????????????? 63????????????????
??UNMIK?????????????????????????????
???????????????????? 64?
3. 旧ユーゴスラヴィア地域における刑事司法の多元的な取組み全体の特徴 
 と課題
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????
3.1　多元的な取組み全体の特徴
???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????
3.1.1　事件委託制度
???????????????????????????????????
????????????????????????? ICTY???????
??????????ICTY??????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????ICTY?????????????????
??????????????????????????ICTY??????
?????????????????????????????????
?ICTY????????????????????????????????
ICTY???????28???????????????most senior?????
???????????????????????????????????
????????????????????????? ICTY???????
???????????????????????????????????
???ICTY???????????????????????? ICTY??
11?2???????2005?????????Referral Bench????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????ICTY??
????11?2?C???????????????????????????
???????????????????????????????????
?B???
3.1.2　事件委託先の選別
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????A???ICTY?????????
??????????????????????? 65???????????
??????????????????????8?????13??????6
??BWCC????????????????????????66?????
?1?????????????????????????????????
1????Kovačević??????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????67????????????????????nexus?
???????????????????????????????????
????????? 68?????Lukić?????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????? 69?
3.1.3　国際的な刑事司法制度による監視・支援
?????????????????ICTY???????????????
??????????????????????????????????
?????????????????ICTY???????????????
????????????????????????????????D?iii???
?? ICTY??????????????????????????????
????????????????????????? 70?????????
??????????
??????????ICTY??????75?2007???????ICTY?
????????????????????????????????????
???ICTY?????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????? 71?
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3.1.4　多元的な取組み全体の利点
?????????????????????????? ICTY?????
????????ICTY?????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??
??????????? ICTY???????????????? ICTY??
???????????????????????????????????
?? 72????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????ICTY??????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????
?????ICTY???????????????????????????
???????????????????????????????????
ICTY????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????ICTY????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
ICTY????????????????????????????????
?????????????????ICTY???????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????ICTY????????????
?????????????????????????????? 73?
?????????ICTY???????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????? 74?
3.2　多元的な取組み全体の課題
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????
?????ICTY???????????????????????????
??????? ICTY?????????????????????????
?? 75????ICTY?????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????? 76?
?????????????????????????ICTY?????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????
???????????????????????????????????
???????????????????????ICTY?????????
??????ICTY??????????????????????????
?????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????? 77??????????
????????????????????????????????????
? 78?????OWCP?????????????????????????
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???????????????????????????????????
?? 79??????????????????????????????????
??????????????????????????????? 80???
??????ICTY??????????????????????????
????????????????????????????????? 81?
???????????????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????2009???
2012?????????????????????????????????
?????????????????????????????? 82????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????? 83?
???????????????????????????????????
??????????????????????????????EULEX?
?????????????????????????????84??????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????? 85?
おわりに
?????????????????????????20????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????
????????????????????ICTY????????????
??????1993????????????????????2000????
???ICTY????????????????????????OWCP??
????BWCC????????????????1990?????????
UNMIK??????????????????????????2008??
??????????EULEX??????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????? ICTY?????????????????????
????????
????????????????????????????????ICTY
???????????????????????????????????
??????????ICTY??????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????ICTY
????????????????????????? ICTY???????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????? ICTY???????????????
???????????ICTY?????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????
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